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Lanag Kuntadi. Q 100070159. PENGELOLAAN SARANA 
PEMBELAJARAN SMA NEGERI 2 KARANGANYAR DALAM 
PELAKSANAAN RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI. Tesis. 
Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Mendeskripsikan 
karakteristik pemanfaatan sarana pembelajaran SMA Negeri 2 Karanganyar dalam 
pelaksanaan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (2) Mendeskripsikan karakteristik 
perawatan sarana pembelajaran SMA Negeri 2 Karanganyar dalam pelaksanaan 
Rintisan Sekolah Kategori Mandiri. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk 
memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu SMA Negeri 2 
Karanganyar dalam mengelola sarana pembelajaran. Metode pengumpulan data 
adalah 1) wawancara dengan kepala sekolah, wakasek bidang sarana prasarana, 
dan komite sekolah, 2) observasi di lokasi penelitian, dan 3) dokumentasi. Proses 
analisis data meliputi: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 
dan 4) penarikan simpulan.  
Hasil penelitian adalah : 1) Pemanfaatan sarana pembelajaran di SMA Negeri 
2 Karanganyar dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah (guru, tanaga 
kependidikan, dan siswa) dan masyarakat sekitar. Pemanfaatan sarana dan 
prasarana pembelajaran oleh guru adalah dimanfaatkan untuk mengerjakan 
administrasi sekolah, membuat soal, mencari informasi yang berkaitan dengan 
tugas guru. Disamping itu dimanfaatkan sebagai tempat pengadaan acara sosial 
kemasyarakatan. Pemanfaatan sarana pembelajaran bagi siswa adalah sebagai 
tempat mendukung pelaksaanan pembelajaran. 2) Perawatan sarana pembelajaran 
di SMA Negeri 2 Karanganyar dilakukan setiap hari dan berkala. Perawatan 
harian dilakukan oleh petugas kebersihan dan siswa pemakai. Perawatan berkala 
sarana dan prasarana pembelajaran sekolah dilakukan rutin sesuai jadwal 
pemeliharaan. Pemakai jasa kebersihan sebagai upaya pencegahan kerusakan 
sarana dan prasarana pembelajaran. 
 
 










                                      ABSTRACT 
 
Lanag Kuntadi. Q 100070159. THE LEARNING FACILITIES 
MANAGEMENT AT STATE SENIOR HIGH SCHOOL 2 
KARANGANYAR IN EXECUTION OF RINTISAN SEKOLAH KATEGORI 
MANDIRI. Thesis: The Graduate Program in Education Management, Graduate 
Program. Muhammadiyah University. Surakarta. 2011 
 
The objectives of this research are: (1) describing the characteristics of 
learning facilities utilizing at Senior High School 2 Karanganyar in execution of 
Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (2) describing the characteristics of learning 
facilities maintenance at Senior High School 2 Karanganyar in execution of 
Rintisan Sekolah Kategori Mandiri.    
This research employs the descriptive qualitative on which is aimed to 
understand the phenomena experienced by the subject of the study, in this case, 
Senior High School 2 Karanganyar in managing the school facilities. The data are 
gained through 1) interview with the school principal, the vice school principal 
who carrying out school facilities fiels, and the school committee head. The 
process of data analysis were; 1) data collection, 2) data reduction, 3) data display, 
and 4) data verification.  
While the results of the research are: 1) the school facilities are utized by all 
elements at school such as: the teachers, the staffs, the students, and the people 
living around the school. the utilizing of school facilities by the teachers is for 
making some school administration tasks, making some tests, and seeking some 
information related with the teachers’ tasks. Besides, the school facilities are used 
to hold some social community programs. For the students, school facilities are 
made use to support the teaching learning process. 2) The school facilities 
maintenance in senior High School 2 Karanganyar is done daily and continually. 
Daily maintenance is done by the maintenance staffs and the students. The 
maintenance is done based on the schedule. The maintenance is done in order to 
avoid the destruction of the school facilities.      
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